











































































































































１．星の夜空の　　　　うつくしさ 1. Der Sternennächte   Schönheit －
　　たれかは知るや　　天のなぞ  wer wird sie schon kennen, des Himmels
  Rätsel
　　無数のひとみ　　　輝けば  Ungezählte Augen,      die erglänzen.
　　歓喜になごむ　　　わがこころ  Im Staunen wird uns Friede    
 　in unser‘n Herzen.
２．ガンジス河の　　　真砂より 2. An den Sandufern   des Ganges
　　あまたおわする　　ほとけたち  weilen in großer Zahl     die Buddhas,
　　夜ひるつねに　　　守らすと  und bei Tag und Nacht    geben sie uns
  Schutz.
　　聞くになごめる　　わがこころ  Als es mein Herz erfuhr,  
  fand es seinen Frieden.
　（２）衆会	 Andacht
１．この庭に　　　あつまるわれら 1. In diesem Garten    treten wir zusammen.
　　世のわざの　　しなこそかわれ  Was wir im Alltag tun,  das alles ist
  verschieden,
　　もろともに　　めぐみにとけて  doch alle uns zusammen  eint Sein Segen,
　　むつみあう　　こころの声に  einträchtig stimmen wir   von ganzem
  Herzen an
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　　讃仏の　　　　うれしきしらべ  und preisen Buddha in den frohen Weisen.
２．みすがたは　　こころにうつり 2. Die Hohe Gestalt   zeigt sich unser‘m Herzen
　　み教えは　　　いのちにかよう  Die Hohe Lehr‘       rührt unser Leben an.
　　われらいま　　闇よりさめて  Und da wir jetzt    erwachen aus dem Dunkel
　　みほとけの　　ひかりのなかに  vernehmen wir  　  inmitten Seines Glanzes
　　法をきく　　　たのしきつどい  Seine Lehre       in diesem frohen Kreise.
（３）生きる	 Leben
１．生かされて　　生きてきた 1. Mit Leben beschenkt,  habe ich gelebt.
　　生かされて　　生きている  Mit Leben beschenkt,      lebe ich heute.
　　生かされて　　生きていこうと  Mit Leben beschenkt,  werde ich weiter leben －
　　手をあわす　　南無阿弥陀仏  und falt‘  die Hände　－ NAMO AMIDA BUTSU.
２．このままの　　わがいのち 2. So wie es ist,       mein Leben,
　　このままの　　わがこころ  so wie es ist,           mein Herz －
　　このままに　　たのみまいらせ  so wie ich nun bin,    bitte ich Dich darum：
　　ひたすらに　　生きなん今日も  mit allen Sinnen   will ich auch heute leben.
３．あなかしこ　　みほとけと 3. Oh, wie herrlich!   zwischen Dir, Buddha,
　　あなかしこ　　このわれと    und － oh, wie herrlich! － zwischen mir
　　結ばるる　　　このとうとさに  wird geschlossen         der kostbare Bund.
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　　涙ぐむ　　　　いのちの不思議  Tränen steigen auf    über dies Wunder im
   Leben.
（４）散華	 Blumen	vor	Buddha	streuen
１．輝く大空　　　緑の野山 1. An dem strahlenden Himmel
  und über grünen Hügeln
　　光ゆたかに　　朝日は昇る  steigt in dem vollen Glanze
  die Morgensonne auf.
　　仏の御姿　　　拝みまつり  Zu der Gestalt des Buddha   beten wir in Andacht,
　　香高き　　　　花を散らして  köstlich duftende      Blumen streuen wir aus.
２．天地蔽いし　　暴風は消えて 2. Am Himmel und hernieden
  legt sich der Windsturm
　　匂いほのかに　月かげ白し  und in dem zarten Dufte
  leuchtet weiß der Mond.
　　色も清き　　　花を散らして  Rein ist auch die Farbe
  der Blumen, die wir streuen.
　　讃えまつらん　大御力  Wir wollen Ihn preisen,    Seinen großen Beistand.
（５）御仏われと共に	 　Buddha	ist	mit	mir
１．あわただしき　わがよ　わがこころ 1. Hastig sind  die Zeiten,
  　hastig unser Herz.
　　にくみねたみ　いかり　あらそえど 　Ich hasse und ich neide,
  　ich zürne   und ich streite,
　　あしたしずかに　たずぬれば  　doch wenn ich still am Morgen
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  　den Dingen nachgeh‘,
　　おどろみだるる　むねのうち 　　Ist in der aufgebrachten  wirren,
 　　wilden Brust
　　すくいのこえの　きこゆるを  　Des Retters Stimme       zu vernehmen.
　　みほとけわれと　ともにあり  　Denn Buddha, Du,   Du bist mit mir.
２．おもいすてじ　わがみ　  2. Ich gebe nicht auf ,  nicht mich
　　わがいのち  　und nicht das Leben
　　うらみそしり　いたみ　  　Ich grolle und schmäh‘,
　　かなしめど  　ich leide   und ich trauer,
　　ゆうべひそかに　もとむれば  　doch wenn ich still am Abend
  　mich selber frage,
　　むぐらおいふす　むねのそこ 　　Ist in der verwilderten    Brust tief unten
　　真如の　こえの　ささやくを  　eine überird’sche Stimme,
  　welche zu mir flüstert.
　　みほとけ　われと　ともにあり  　Denn Hoher Buddha, Du,  Du bist mit mir.
（６）礼讃歌	 Lobgesang
１．いずくにも　ひかりいたらぬ 1. Wo‘s auch immer sei,
  es ist kein einz‘ger Winkel,
　　隈ぞなき　法の誓いの　  den Licht nicht erreicht – so gelobte Er 
　　ひろきめぐみは  uns all‘n  weit und breit den Segen.
２．みほとけの　誓のひびき　 2. Da des Buddha  Gelöbnis mit hellem
　　たかければ  Klange weithin tönt,
　　およばぬ隈は　世になかりけり  Ist auf Erden kein Winkel,   den es nicht erreicht.
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３．安かりし 3. Voll Frieden war
　　きょうのひと日を喜びて  heute der ganze Tag und in der Freude
　　み仏のまえに　ぬかずきまつる 　Verneige ich mich vor dem Buddha tief zu Boden
４．かぎりなき 4. Ohne Grenzen ist
　　みひかりのうちに　あるわれと  Sein Glanz, in dem wir sind.
　　おもえば安し　あけくれにして  Wenn ich‘s denk‘, find‘ ich Frieden
  vom Morgen bis zum Abend.
５．あわれわれ 5. Ah, wir Menschen hier,
　　生々世々の　悪しらず  Die vom mitgeborenen   Übel nichts wissen ―
　　慈眼のまえに　なにをあまゆる  was nur von Seinem sanften Blick
  erhoffen wir uns hier!
（７）やさしさにであったら	 Wenn	du	auf	einen	lieben	Menschen	triffst
１．やさしさに　であったら 1. Wenn du auf einen   lieben Menschen triffst,
　　よろこびを　分けてあげよう  Teile die Freude  mit dem anderen!
　　しあわせと　おもったら  Wenn du für ein Glück   es ansiehst,
　　ほほえみを　かわしていこう  Tausche ein Lächeln    mit dem anderen ―
　　海をふく　　風のように  so wie der Wind,      der über das Meer geht：
　　さわやかな　おもいそえて  Mit einer frischen
  Brise, die vom Herzen kommt!
２．さびしさを　かんじたら 2. Wenn Einsamkeit      dich überkommt,
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　　だれかに　声をかけよう  Rede einen    Menschen an!
　　ふれあいを　たいせつに  Das Miteinander schätze hoch,
　　語りあう　友をつくろう  zum Gespräche  suche dir die Freunde!
　　花の輪を　つなぐように  Wie wir Blumenkränze ineinander flechten,
　　とりどりの　おもいつないで  so verknüpft die Vielfalt  all der Gedanken!
３．くるしみに　であったら 3. Wenn dich ein Leiden    einmal heimsucht,
　　ひたすらに　たえていこう  Dann nimm es hin     mit viel Geduld!
　　合わす掌の　ぬくもりに  Falte die Hände,  daß du dich wärmst
　　ほのぼのと　やすらぐこころ  und still und leise   Friede einkehrt im Herzen.
　　かぎりない　ひかりのなかに  Grenzenlos ist     das Licht, in dem uns


















　２番の歌詞では、「聞くになごめる　わがこころ」を「 Als es mein Herz 




























を「Wir wollen Ihr preisen, Seinen grossen Beistand」。
　（５）≪御仏われと共に≫において、「みほとけ　われと　ともにあり」を「Denn 
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